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Fafta Regis Davidis memoria digna iitteris fuisfe
confignata in volumine, cvi infcribebatur >niöu/ *>"o*l >y
runma "TOI ton N^njrfl "nai fcr. r>rn: i Chron.XXIX:
29. Attamen in fenfu verborum Jans allatorum con-
ftituendo in diverfas Valde abierunt partes facrarum
litterartim Interpretes. Sunt enim qui exifliment
>s<nDC7 nm uti quoque {na "Om & "13 V\3"l diverfa
virorum laüdatorum conftituisfe opufcula biftorica
jamjam deperdita, neque defunt alii, qui citata ver-
ba ita interpretari ament, vt opus quoddam hifto-
ricura, in quo tarn Davidis Regis res geftse, quam
virorum tunc temporum clarorum Samuelis, Natba-
nis & Gadis fafta memorabilia commemorantur, lo-
quendi formuiis iaudatis indigitetur. Atque quum
Libri noftri Samuelis, qui, ad morem antiquioris
aevi, nomen fuum magis fortiuntur a rebus prseci-
puis ibi obviis , quam ab Auftore, cujus nomen
turn temporis prae fe ferre non erat folenne,. ejus
revera fint indolis , vt fa&a contineant & difta tarn
ipfius Samuelis, quam Prophetarura Nathanis & Ga-
dis uti vitam etiam Regis Davidis, noftro quidem
judicio nihil impedire putamus, quominus noilrum
Chronicorum locum ita intelligamus, vt au&Qf Li-
brorum iftorum in vita Davidis confignanda ad Li-
bros provocaverit Samuelis Libris Chronicorum mul-
to antiquiores. Unde prono fluere alveo videtur
haecce citata übros quosdam deperditos, uti muleis
vel eruditisfimis vifum eft viris, minime innuere»
A re
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A re tarnen haud alienum erit obfervasfe diverfa
illa epitheta, quibus viri laudati nofiro loco faiutan-
tur diverfis fuis ortura debere caufis fingula. Sie
Samuel astate proveclior & fata prfcvidendi facul-
täte futura ornatus, veiumque eorum obteclum vi-
fionibus & foamiis aperire haud defvetus, vocatur
HNi a radice riN",cui in omnibus fere Unguis orien-
tafibus hebraicse cognatis competit notio vifionis.
Nathan Prophetarum Scholarum florentisfimo aevo
vigens nomine N"3D obvenit atque Gad magis con-
templativam vitam agens dicitur n?ri, fUa epitheta
a vita ante afta fic fortiti Bnguli U}>
nmn Yun rflmi rrnw rwoa bwan maiion
eitantur 2 Chronic. IX: 29. librorum deperditorum
numero fine dubio adfcribendi. Verum quidem eft
nos [H 3*näi retulisfe ad libros Samuelis, quando
quidem illis in libris facta & dich commemorantur
illius Prophetae, aft vero quum in libro Regum pri-
ori, übi vita Regis Salomonis delineata eft'non nifi
verbulo (1 Reg. f: g, 22 cet) mentio fit ProphetgiKatbanis haud intelügere valemus, quompdo fa&a
priora & pofteriora Regis Salomonis in illo libro,
übi Nathanis vitam babemus expofitarn, contineren-
tur; unde magis verifimile vidttur fro -o:n noftro
Cbro-
*) Cfr. gOTiwo« it. p. 4, 7, 532, 562 fqq. Woraus». <\ U. p. 79 3 236 (gg.
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Chronicorum loco commemorata esfe opufculum
quoddam biftoricum de Rege Salomone a Nathane
exaratum, temporum vero injuria jam deletum (»)F
Neque minori veritatis fpecie <TnM nsj^2_a opu-
fculum fuisfe quoddam finguiare hiftorici argnmenti de
temporibus Saiomoneis jamjam deperditüm pro certo
contendere audemus. Sermo quidem de hocce A-
chia Silonitico in Libro Regum priore (XI: 29.
XII: 15. XIV: 2), übi vita Salomonis expofita eft,
jnftituitur? quum tarnen de noftro non niii pauca
vitse eiementa in libro ifto Regum addantur, inter
libros majoris forfitan ambitus de Salomonis vita
privata verba facientes hafee Prophetias Achiaa jam
deletas esfe referendas ftatuere nulli dubitamus.
S JYlJfl vel eo ex capite diverfum & pra?ci-
puum quoddam fuisfe biftoricum opus de aevo Sa-
lomonis confeclum asferi posfe nobis eft vifum ,
quum in libris illis adhuc fuperftitibus, in quibus
vita Salomonis narratur, ne verbulum quidem de
nmn **ijm commemqratur. Quo idcirco modo potu-
isfet auclor Librorum Chronicorum provocare ad
vifiones aut vaticinia Iddonis, vitam Salomonis ülu-
ftratura,ni(i ejusmodi exftitisfent vaticinia a tempo-
re rerum mordace jam deleta? Quo vero sevo ifta
pc-
u) Cfr. Wolfiüs 3, c, p. 238.
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perierint vaticinia cerfci quid ftaftui faciie non po-
teft, tempore tarnen adhucdum iiio, quo Libri Paral-
lelipomenorum, förfitan aevo Efrae, hodiernam fuam
induerint formam exftitisfe, uitra omnem dubitatio-
his alearn videtur esfe pofitum.
N*>23n myöW citantur 2 Chron. XII: 15.
utpote fontes vitae Rebabcami Regis Judse. Hunc
Semajam, a Semaja Neelamita Jeremise Prophetae
coaevo, de quo Jer. XXIX: 24 fqq. mentio occur-
rit, esfe diverfura omnes inter seque convenit, atque
omnibus notum eft librum, de quo agimus, jam
esfe deperditum, unde de fatis illius haud liquet (v).
nmn VW "Tft-I ibidem locorum recenfita fontes
vitse Rehabcami quoque habentür, attamen idem
forfitan atque jam laudatum Semajae vaticinium tu-
lerint temporura injuria fatum. Tarn Semajae quam
Iddonis oracula ad Genealogiam Rehabcami illu-
ftrandam pertinuisfe vel inde concludere licet, qnod
in fragmentis vaüciniorum iilorum in Sacro Codice
fervatis ufitatum fit vocabulum tyrrPin, quod ferioris
aevi vocabulum , Chaldaicum quid jam redolens ,
non nifi in Genealogiis hitpaelitica praefertim fua
forma obtinet locum. Semajam vero & Iddonern
hifce tantummodo in Genealogiis confcribendis &
con-
v) Cfr, Wolfius 1, c, 11. p. 240.
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conformandis fuisfe occnpatos, cave tarnen hinc con-
cludas. Etenim hiftoria temporum antiquiori aevo
continebatur ad maximam partern Genealogiis &
Profapise aufroribus recenfendis, unde auflorem Pa-
raiipomenorum carmina Semajae & Iddonis & va-
ticinia, aut cujuscunque generis nomen prse fe fe-
rant eorum ingenii fru&us, Genealogias nuncupare
potuisfe patet.
IIS» H"2jn w*)in memoratur 3 Chron. XJII: 33.
Fuitne hie Iddo idem, atque antecedens, non liquet;
ab illo faltim, de quo ad 2 Chron. IX: 39 mentio-
nem fecirous, esfe diverfum, docet vel ipfa nominum
orthographia. Opufcula vero virorum jam laudato-
rum nomina fkeris in libris proa fe ferentia, fuisfe
diverfa vel inde colligitur, quod non tantum diver-
fam habeant inferiptionem, ftd diverfas quoque con-
tinuisfe res sppareat» fic quidem T\V N"2an
totarn Abis Kegis vitam & ejus verba vm te-
tigisfe, nirinny 'n:n vero res mere genealogicas per-
ftrinxisfe apparet. Quse fi ita fint, in eo quidem
confpirant, vt libri tarn unius quam alterius jam
fint deperditi.
"C.2n p hJYT> "»^2l citantur 2 Chron. XX: 34*
utpote inferta >n"W> *c:*iD "BD"" bv, Eundem Jehum
Chananis Filium 2 Chron. XIX: 2, narratur fuisfe
Wnfl, qui vaticinia in Jofaphatem protulit; uti quo-
que 1 Reg. XVL 1 dicitur illum in Baßfarn grave
E quod-
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quoddam vaticinium edixisfe. Quinam ille *d>£ 13D
>N"W> fuerit nobis non liquet, faltim pro eodem at-
que Libris Regum illutn divc-ndere non audemus;
quippe Nin"» ">*Gl in Jofaphatem in Ulis Libris Re-
gum, qui ad nos pervenerint, non inveniuntur; un-
de conjeclura haud improbabili colligere licet, hunc
Librum Jehu jam esfe deperditum (#).
D"D>On ISO' Vfiö citatur 2 Chron. XXIV: 37.
vitae Regis Joafi expofitionem, ulteriorem illa, quse
in Libris Chronicis obvenit, continens. Cujus alias
fuerit indolis ifte über haud facile fuerit diclu 5 ad
veritatem tarnen pronum eft, varias de rebus Re-
gum, clarorumque fui teraporis virorum, regni prae-
fertim Judaici, narrationes poetico modo confeelas
continuisfej at deperditum es(e aeque darum eft.
bNIUM nnn"> "obo^ T&Ö aliatum legimus ad
vitam Amazias (2 Chron, XXV: 26), ad vitam Jo-
thami (2 Chron. XXVII: 7), Acbafi (2 Chron.
XXVIU: 26), Jofiae (» Chron. XXXV: 270 & Jp-
jachimi (2 Chron. XXXVI: 8.) Neque de hoc li-
bro omnes inter convenit; Etenim liluftr. Eichhor-
ntus teilimoniis haud improbabilibus nixus bunc li«
brum ab Annalibus Regni Judaici DsD**n '»"131 120
nmn*1 "o>D> non omnino esfe diverfum arbitratur;
atque
x) Cfr, Wolfiüs 1. c. 11. p, 241.
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atque quum illos jam inter deperditos habemus, no-
ftrum non esfe judicavimus rem denuo recoquere (y).
nvaan \pDtf - p vrv<P* ,ta)2"i afferuntür 3
Chron. XXVI: 22. Quisnam ifte fit Über certant
au&ores: Verum quidem eft in vaticiniis Jefaianis
(XXXVII. XXXVIII. & XXXIX) mentionem de
rebus quibusdani hift.oricis tempora Regis Hifkiae
ferientibus injici; atque totidem fere verbis 2 Reg.
XVIII. XIX. XX collatis cum 2 Chron. XXXII
narratur Prophetara Efahm fub Rege Hifkia ad
Deum pro Regis fui incolumitate & falute in bellis
contra Asfyrios Regemque illorum Sancheribum ge-
rendis orasfe, fed nulla momenta hiftorica regimen
Usfise concernentia alterutro obvenire loco oppido
patet; unde verifimile eft huncce Librum hiftoriam
Regis Usfiae tradentem inter deperditos quoque esfe
habendum (z).
>N*iw» iob£ citantur 2 Chron. XXXIII:
18. Attamen de hoc libro quid certi facile non
ftatuas. Si quidem idera atque fupra allatus "nm *.SÖ
>K^i "C>D> D\D\i habeatur, mirari fubit, quapropter
Regis judse, regni habenas fuo in imperio per in-
tervallum temporis haud exiguum poft cafum regni
E 2 Ifra-
y) Cfr. Hottinger: 1. c, p» 529. Wolfiusl. c. II- p. 82 fg.
z) Cfr. Wolfius 1. c. p, 242. Eichhorn 1, c, p. 593.
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Ifraölitici adhucdum fuftinends überior vita expofi-
tio in regni Ifraelitici Annalibus inveniatur. Mso
vero judicio qualicunque hie nodus ea quidem ra-
tione felicius folvi pote.ft, vt hofee IfraSlitici regni
Armales fub captivitate confeclos autumemus, anc°ro-
remque eorum, qui forte de ea re laetabatur, Re-
gem feilieet regni Judaici Manasfen eandem fubiisfe
fortern miferandam, atque jam antea regnum pasfum
fuerat lfrafe*liticum , ad calcem Annalium fuorum
quaedam Regis Manasfes vitae momenta, captivita-
tem forte ejus magis fpe&antia, notasfe cenfeamus;
unde au&orem quoque Librorum Paralipomenorum
ad illas annotationes provocare potuisfe pro vero
habemus. Qua ex re noftrum bN*ivm \a>ö vm
non esfe a iibris vel Annalibus regni Judaici jam
deperditis diverfum opufculum seque fuftinemus.
Vin-"Om afferuntür 2 Chron. XXXIII: 19 ut-
pote lucern vitae Regis Manasfes adhucdum fpargea-
tia. Ula autern verba Chofai inter opera jam de»
perdica esfe habenda vel eo ex capite haud longo
eget examme; quippe nullibi locorum da iis quid
veri pereipere valuimus (a).
SWpn memorantar 2 Chron. XXXV: 25 ut-
pote opufculum quoddam, in quo Regis Jofiag fafta
memorabilia inveniantur ukerius expofita. Hofce
vero
a) Qfr. Hottinges 1. c. p, 528. Wolfjus 1. c 11, [',245;
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vero Threnos non esfe eosdem, in quibus Jeremias
Propheta deflefc miferum Judae ftatum adhucdum
asfervatos vel inde coliigitur, quod in Threnis Jere-
miae ne verbum quidem de faftis Jofiae Regis Judae
occurrit. Si itaque nia*'-]? noftro loco citatos Jere-
mias ausori referamus , contendamus necesfe eft
ilios a Threnis in Sacro Codice obviis esfe diverfos
hincque deperditorum librorum numero quoque ad-
fcribendos.
HV_WI "iSÖ citatur Efr. IV: 15. VI: 2 haud
alius forfitan fit indolis atque D^n "naTöö
ÖIÖI SID obvius Efter X: 10; quippe fuut Armales
Regni Medici & Perfici ad morem omnium Orien-
talis plagse regnorum confecli. Atque quum omni«
bus fit in confesfo, Judeeos vitam fuam per longum
temporis intervallum illorum Regum fub imperio
traxisfe, facile jam perfpicitur, illorum Regnorum
Chronica & Ephemerides haud parvam in regni Ju-
daici ferioris praefertim aevi Hiftoriam fpargere posfe
lucern. Armales vero aut Chronica ifla utpote fan-
<Tta in iniis adytis & azylis femper fervata neque
in Judceorura nee in aliarum aiienarum Gentium
poteftatem venire potuisfe oppido patet (£).
b) Cfr. Hottinger 1, c. p, 52g. Wolfius 11. p. 244;
H. A.L. Heeren Ideen üb. Politik und Verkehr &c. Upf;
Ausg. I'Tb, p. 112 fqq, übi verba facit vir harum reruin
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mrVi *>E 0 citatus Jef. XXXIV: 16 non eft nifi
Lex Jehovae libris in Mofaicis obvia; qua ex re
hunc librum inter deperditos in Sacro Codice citatos
non esfe habendum, merito ftatuere posfumus (c).
"^SO - nb.5D affertur Jer. XXXVI: 3 a Propheta
Jeremia ediflum & a Barueho litteris confignatum;
quippe fata Populi Ifraelitici & Judaici a tempore
Regis Jofiae usque ad quartum Regis Jojachimi an-
num contiuebat. A Barueho primum coram Poptilo
&
peritus: Die Perfer halten, nach allem was wir von ihnen
wisfen, keine hißorifche Dichter, noch viel weniger aber ei-
gentliche Gefchichtfchreibert die der Orient überhaupt nicht
kennt. Viel mehr Band ihre Gefchichtfchreibekunß in gena-
uer Verbindung mit ihrer Regierungskunji , und war eine
Frucht desbei ihnen einegejuhrten Defpotismus , und derfaß
tibermenfchlichen Verehrung, die man ihren Königen beviefs.
Auf das ivas der König that und Jagte legte man ein foU
dies Gewicht, dafs man es der Aufbewahrung würdig hielt;
und daher war feine Perfon gewöhnlich von Schreibern um-
geben, die feine Handlungen und Reden aufzeichnen mus-
ßen. — — — Diefs war die Quelle jener königlichenDiarien, oder Chroniihen der Perfer (cft(pßeqcu BctrriAixcu
bei Ctefias) , welche in dem ße in den verfchiedenen Haupt-
ßätten des Reichs, wo dieKönige fu.h aufhalten pflegten in
SuJ'a , Babylon und Ekbatana niedergelegt wurden , jene fo.
genannten Archive der Perfer bildeten.
c) Hottinger 1. c, p, $28, J3o. Wolfius 1. c, 11. p.
246. Paulus 1, c. Tu. 11. üt 7. p. 12.
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& dein coram regni Proceribus pubÜce praele&o
ifto libro, jam ad Regem ipfum adferebatur, qui
duris quibusdam & triftiorioribus inde pra3nuntiatis
fatis atque gravioribus fubeundis calamitatibus mox
difcindere jusfit eundem übrum.
Hi funt libri illi deperditi, quos in evolvendo
& ditigenter perfcrutando Codice V. F. detegere po-
tuimus; quodfi plures non fint, vt nobis quidem eft
vifum, hi tarnen luculentisfirai documenti loco ha-
beri posfunt, ftudia litterarum apud Judaeos non fu-
isfe ita fusque deque lata, uti diftitant illos arguere
& vilipendere cupientes. Si quidem numerus libro-
rum ad noftra tempora asfervatorura, una cum illis,
qui temporum injuria jam explofi & deperditi funt,
non admodum exiguum conftitueret Thefaurum li-
brarium, ad veritatem pronum eft, ne omnium qui-
dem ingenii foetuum Hebraicorum nomina aut in-
fcriptiones ad noftras perfonare aut peryenire potu-
isfe aures. Unde pro certo quoque ftatuere aude-
mus Gentem Judaicam litteris excolendis haud mo-
dicum impendisfe laborern, aut populis faltim finiti-
mis ab eadem ftirpe oriundis non fuisfe bifce in re-
bus inferiorem.

